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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat 
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. Perancangan kampanye sosial untuk mencegah 
dampak negatif Fintech lending ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap 
Fintech, dan banyaknya fenomena yang mendukung penulis untuk melakukan 
kampanye ini. Laporan ini dirancang untuk memenuhi salah satu syarat wajib 
dalam pelaksanaan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu 
Desain. 
Masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai apa itu 
Fintech dan cara kerjanya, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang terlibat 
masalah dengan platform Fintech lending yang ada. Mulai dari bunga yang 
membengkak hingga data pengguna yang disebar. Maka dari itu perlu adanya 
edukasi mengenai Fintech lending kepada masyarakat dengan harapan masyarakat 
akan lebih pintar dalam proses bertransaksi dengan Fintech lending. Terutama 
dengan sifat masyarakat Indonesia yang konsumtif.  
Pengalaman dan pengalaman baru penulis dapatkan pada saat proses 
pembuatan laporan tugas akhir ini, seperti mengunjungi kementrian keuangan 
untuk mendapatkan infromasi narasumber. Harapan penulis dari tugas akhir ini, 
dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat. Penulisan 
laporan tugas akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai 







Fintech lending adalah sebuah inovasi di bidang keuangan yang memudahkan 
masyarakat untuk melakukan pinjaman uang, namun adanya Fintech ini tidak 
berbanding lurus dengan literasi yang diterima oleh masyarakat. Per tahun 2019 
terdapat sebanyak 4500 laporan mengenai masalah Fintech lending, dengan 
mayoritas pencemaran data pribadi. Tentu jika dibiarkan, akan semakin banyak 
masyarakat yang mengalami hal serupa serta menghambat perkembangan Fintech 
di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian, banyak masyarakat yang melihat 
bahwa Fintech lending ini sangat beresiko, hal ini disebabkan karena kurangnya 
edukasi mengenai Fintech lending kepada masyarakat. Menurut hasil 
wsawancara, memang edukasi masyarakat kurang terkait hal Fintech, namun dari 
sisi kelembagaan, pemerintah perlu memperkuat sistem yang mengawasi Fintech. 
Maka dari itu diperlukan adanya kampanye untuk memberikan informasi 
mengenai Fintech lending, dengan tujuan masyarakat akan lebih pintar 
berhadapan dengan Fintech lending. Dengan ini, rumusan yang penulis dapat 
adalah bagaimana merancang sebuah desain visual kampanye sosial yang dapat 
mengedukasi masyarakat mengenai Fintech lending. 




Fintech lending is an innovation in finance, that facilitate people on money loan, 
but the existence of fintech lending isn’t directly propotional to the literary that 
public received. As of 2019 there are 4500 reports regarding the fintech lending 
problem, with majority of the reports are about personal data. Ofcourse if left 
unchecked, many people will experience the same thing, and hinder the 
development of fintech in Indonesia. Based on my research, many people think 
that fintech lending are very risky, this thinking is due to the lack of education 
about fintech lending. According to the results of interview, there are indeed lack 
of education about fintech lending, but from an institutional standpoint, the 
government need to strengthen the system that oversees fintech lending. Therefore 
a campaign is needed to provide the information about fintech lending, and with 
this public will be smarter dealing with fintech lending. The problem formulation 
that writer got wass how to design a social campaign that can educate the public 
about fintech lending. 
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